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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cómo se presentó 
el tratamiento informativo de las noticias del fan page del diario Líbero sobre los 
clubes Universitario y Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2016?, asimismo se 
determinó como objetivo analizar el tratamiento informativo de las noticias del fan 
page del diario Líbero sobre los clubes Universitario y Alianza Lima durante el 
Torneo Apertura 2016,  para ello se utilizó la técnica de observación y el instrumento 
ficha de observación con un factor de validación de 94% llegando a la conclusión 
de que el tratamiento informativo del fan page de diario Líbero durante el Torneo 
Apertura del 2016 fue de corte sensacionalista y parcializado, demostrando además 
en la mayoría de casos, un favoritismo hacia Universitario exacerbando sus noticias 
positivas y minimizando las negativas, al mismo tiempo en el caso de Alianza Lima 
sucedía lo contrario, fenómeno que no responde a reales funciones del periodismo, 
los cuales hacen hincapié en informar siempre con la verdad y con responsabilidad. 
 















In the present investigation, the following problem was raised: How was the 
informative treatment of the news from the Líbero fan page about the Universitario 
clubs and Alianza Lima during the Apertura 2016 tournament? The news of the fan 
page of the Líbero newspaper about the Universitario clubs and Alianza Lima during 
the Apertura 2016 Tournament, using the observation technique and the 
observation data instrument with a validation factor of 94%, concluding that 
Informative treatment of the fan page of Diario Libero during the Tournament 
Opening of 2016 was sensationalist and biased, showing in most cases a favoritism 
towards Universitario exacerbating its positive news and minimizing the negative, at 
the same time in the case of Alianza Lima was the opposite, a phenomenon that 
does not respond to the real functions of journalism, which emphasize always 
informing truth and responsibility. 
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